





































































































































































































1 回（2 歳以降は２週に 1 回）1 時間，同じ担当
者による家庭訪問が行われる。
○ SUMA ( 地域の民間機関 ) による父親支援：病
院外の取り組みで，家族支援における父親支援の
重要性が認識され，父親支援プログラムが始まっ
た。対象は 25 名前後の父親（予定も），週 1 回，









































　スクールソーシャルワーカーは 2010 年は 614
名で，社会福祉士，精神保健福祉士有資格者が
50％超えている。東京都では 49 市区のうち 30
市区で導入，67 名（SW37，PSW16，臨床心理
士 11，教員 11）採用。採用形態は自治体によっ



























































































































   　　（文責　瀧口優）
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